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En el diplomado prueba de habilidades nos colocaron diferentes retos y 
propuestas que fueron desarrolladas a lo largo del curso acerca de diversos 
aspectos sobre el Networking, enrutamiento estático, dinámico, asignación 
dinámica de direcciones IP, traducciones IP, protocolos de estados, listas de 
acceso y también a solucionar problemas de subredes y de direccionamientos IP 
para IPv4; con el uso del programa Packet Tracer, con este creamos habilidades 
propias de la materia para su aplicabilidad y uso en el mundo laboral. 
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Desarrollo de los escenarios 
 









































Configuración F0/0 R3 IPv6 
 


















































Configuración OSPF R1 
 


















Configuración puertos troncales S1 
 












Configuración de ACL estándar 
 
Configuración de ACL extendido 
 
 















 En base a la temática dada en el transcurso del diplomado se pudo 
conceptualizar y entender con eficacia todo lo referente a redes, al conjunto 
de computadoras y/o otros dispositivos que se conectan por medio de 
conexiones en las que se comparten utilidades entre sí para el transporte 
de datos y con esto realizar un test en las diferentes áreas que requieran 
conexiones.
 Con respecto al DHCP nos es útil en cuanto a la administración de 
direcciones IP, en primer lugar por la facilidad para la administración de las 
mismas en una red que no cuente con DHCP la cual se asigna 
manualmente, con la asignación exclusiva a cada dispositivo que requiera 
de estos servicios y en segundo lugar si el DHCP está en estado activo, 
este asigna de manera automática este asigna una dirección IP.
 OSPF es un protocolo que gestiona un sistema autónomo (AS) en áreas. 
En estas áreas AS están agrupadas por routers que contienen información 
para el resto de la red. Estas áreas están diseñadas como una unidad de 
encaminamiento en la que todos los routers de una determinada área 
contienen la misma información en su base de datos "Link State Database", 
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